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Название программы для ЭВМ:
«Вычисление среднеквадратичных отклонений координат частиц в дипольных системах»
(MSD_Dip_System).
Реферат:
Программапредназначена для постановки компьютерного экспериментаметодоммолекулярной
динамикидляполучения среднеквадратичныхотклоненийкоординат каждойчастицывразличные
моменты времени; разработана для четырех дипольных систем (основные взаимодействия -
магнитный диполь-дипольный потенциал и потенциал Викса-Чендлера-Андерсена): трехмерные
моно- и бидисперсная, квази-двумерные моно- и бидисперсная; создает в результате файлы с
даннымидля радиальнойфункции распределения, с координатами центров частиц и ихмагнитных
моментов на различных этапах моделирования, со среднеквадратичными отклонениями
координат частиц в различные моменты времени; предназначена для специалистов в области
компьютерного эксперимента.




MAC OS X (10.6 и выше), Ubuntu 14.04Вид и версия операционной системы:
47492 байтОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
